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書籍：単行本 9 48 29 22 35 22 2 1 0 0 168
書籍：章 8 36 90 68 229 87 0 4 30 0 552
論文：特集 0 1 11 34 12 27 2 1 2 0 90
論文：一般 5 159 181 378 460 607 54 45 69 18 1976
翻訳：単行本 4 11 6 7 1 22 2 0 1 1 55
翻訳：章 0 147 9 15 19 60 0 2 2 0 254
海外文献紹介 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 12
書評 0 3 2 13 21 70 4 1 7 2 123





書籍：単行本 1 1 1 3 7 6 1 2 1 0 23
書籍：章 0 2 23 31 59 18 0 0 10 0 143
論文：特集 0 0 3 1 9 6 0 0 0 0 19
論文：一般 0 3 158 453 437 358 45 21 14 7 1496
翻訳：単行本 0 0 7 2 1 4 0 0 0 0 14
翻訳：章 0 0 1 2 3 8 0 0 0 0 14
海外文献紹介 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
書評 0 0 2 3 16 13 0 3 1 0 38





書籍：単行本 0 1 0 2 10 14 2 0 0 1 30
書籍：章 0 0 7 9 54 25 0 1 21 0 117
論文：特集 0 0 0 1 3 26 1 0 1 0 32
論文：一般 0 0 25 163 319 738 56 81 83 47 1512
翻訳：単行本 0 0 0 2 6 13 1 0 0 0 22
翻訳：章 0 7 9 11 6 10 0 1 3 3 50
海外文献紹介 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 8
書評 0 1 1 5 22 34 8 5 1 1 78
合計 0 9 43 195 422 861 68 88 111 52 1849
その他
（教育・経営など）
書籍：単行本 0 4 4 0 1 6 1 1 3 0 20
書籍：章 0 2 0 2 11 4 0 0 11 0 30
論文：特集 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
論文：一般 0 5 19 29 35 79 24 11 4 3 209
翻訳：単行本 0 1 1 4 0 4 0 0 1 0 11
翻訳：章 0 4 1 1 1 9 0 0 0 0 16
海外文献紹介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書評 0 0 0 2 0 7 0 1 1 2 13
合計 0 17 25 38 48 109 26 13 21 5 302
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